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Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, telur mempunyai peran yang 
penting sebagai sumber pangan yang terjangkau dan bergizi, telur mengandung 
berbagai macam nutrisi yang dbutuhkan oleh tubuh. Usaha peternakan ayam 
petelurpun kini banyak diminati dan menjadi sumber mata pencaaharin sebagian 
penduduk Negara Indonesia, namun pada pengelolaannya, para peternak sering 
mengalami berbagai macam kendala, di antaranya adalah sering terjadi kematian 
pada ayam peliharaan mereka yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit, 
dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang bisa menular kepada manusia dan 
mengakibatkan kematian seperti penyakit flu burung (avian influenza). 
 
Representasi pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan Kaidah Produksi, kaidah ini dapat dikatakan sebagai 
hubungan implikasi dua bagian, yaitu : bagian premis (jika) dan bagian konklusi 
(maka) (If_Then). 
 
Pada penelitian ini dibuat sistem pakar (expert sistem) yang dapat 
menangani identifikasi penyakit pada ayam petelur berdasarkan gejalanya. Sistem 
pakar ini bisa memberikan informasi yang cepat tentang penyakit yang diderita 
oleh ayam dan cara penanggulangannya. 
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